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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Different actions create the concept of parental corresponsability; it talks about an actual 
and controversial issue that has raised discrepancies and difficulties while performing it in 
diary life. Through this project an analysis and examination of the actual situation of 
corresponsability in terms of separations, divorces and nullity will be carried out. Joint 
custody, one of the principles of being parental corresponsability, has created controversy 
due to the new parent roles seen as dispute reasons between the progenitors, absolving 
the parents from his/her responsibilities of being father o mother. To do so, the law 
15/2005 will be taken into account, which modifies the Civil Code and the Law of 
Prosecution in terms of separation and divorce, as well as the new draft of Law about the 
exercise of parental corresponsability in case of nullity, separation and divorce presented 
in 2013. 
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Parental corresponsability; family; work and family conciliation; equality; joint custody. 
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Son distintas las atribuciones que se realizan al concepto de la corresponsabilidad 
parental; se trata de un tema polémico y actual el cual ha suscitado discrepancias y 
dificultades a la hora de llevarla a cabo en la práctica de la vida diaria. Mediante este 
trabajo se realizará un análisis y se examinara la situación actual de la corresponsabilidad 
ante la separación, divorcio y nulidad. La custodia compartida, siendo la 
corresponsabilidad parental uno de sus principios generales, ha suscitado mucha polémica 
puesto que las nuevas parentalidades como los conflictos entre ambos progenitores se 
eximen de las responsabilidades que tiene a la hora de ser padre o madre. Para ello se 
tendrá en cuenta la Ley 15/2005, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de 
Enjuiciamiento por materia de separación y divorcio, y también, el nuevo Anteproyecto de 
Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y 
divorcio, presentado el año 2013.  
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Corresponsabilidad parental; Coparentalidad; Conciliación de la vida laboral y familiar; 
Igualdad; Custodia compartida. 
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